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Decreto 1.581/1967, de 27 de junio, por el que se dispone
que el 'Contralmirante don Juan Jáuregui y Gil Del
gado cese en el cargo de ocal de la Sala eventual de
,actualización de pensiones del Consejo Supremo de
Justicia Militar.—Página 2.271.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 1.583/1967, de 13 de julio, por el que se dispone .
que el Almirante don Santiago Antón Rozas cese a las
órdenes del Ministro de Marina, quedando en la situa
ción de «disponible».—Página 2.271.
Decreto 1.584/1967, de 13 de julio, por el que se dispone
que el Almirante don Pascual Cervera y Cervera cese a
las órdenes del Ministro de Marina, quedando en la si
tuación de «disponible».—Página 2.271.
Decreto 1.585/1967, de 13 de julio, por el que se dispone
que el Almirante don Jerónimo Bustamante de la Ro
cha cege a las órdenes del Ministro de Marina, quedan
do en la situación de «disponible».—Página 2.271.
Decreto 1.586/1967, de 13 de julio, por el que se dispone
que al Vicealmirante don Melchor Ordóñez Mapelli se
le aplique lo dispuesto en el último párrafo del artícu
lo noveno de la Ley de 20 de diciembre de 1952, que
dando en la situación de «disponible».—Página 2.272.
Decreto de 18 de julio de 1967 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a
don Pío Cabanillas Gallas.—Página 2.272.
Decreto de 18 de julio de 1967 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a
don Enrique Sú.ñer Buch.--Página 2.272.
Decreto de 18 de julio de 1967 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a
don Antonio Rumléu de Armas.—Página 2.272.
Decreto de 18 de julio de 1967 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Teniente Gener,a1 don César Mantilla Lautrec.—Pági
na 2.272.
Decreto de 18 de julio de 1967 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Teniente General del Ejército del Aire don José Ga
lán Guerra.—Página 2.273.




Cruz del Mérito Narval.
O. M. 3.326/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, ál Coro
nel de Artillería (E. M.) don Manuel Gutiérrez Me
llado.—Página 2.273.
O. M. 3.327/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
.Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al Coro
del del Arma de Aviación (SV) don Manuel Sánchez
Tabernero de Prada.—Página 2.273.
O. M. 3.328/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercer,a clase, con distintivo blanco, a D. Gon
zalo Rodríguez del Castillo.—Página 2.273.
O. M. 3.329/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a D. Al
varo-Alonso Castrillo y Romeo.—Página 2.273.
O. M. 3.330/67 por la que se concede lá Cruz del Mérito
Naval de tercera clase, con distintivo blanco, a D. An
tonio Jerez Pastor.—Página 2.278.
O. M. 3.331/67 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, a D. Da
vid Cubedo Echevarría.—Páginas 2273 y 2.274.
Gratificaciones del personal destinado en. el Serviio de
Seguros Sociales.
O. M. 3.332/67 sobre dichas gratificaciones. Pági
na 2.274.
Ilf odificalcio »CV.
O. M. 3.333/67 por la que se modifican en el sentido que
se indica las Ordenes Ministeriales números 2.698/67,
2.745/67 y 2.770/67 (D. O. números 142, 144 y 145.
Página 2.274.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
O. M. 3.334/67 por la que se modifica en el sentido que
se indica la plantilla del buque de salvamento «Posei
dón».—Página 2.274.
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SERVICIO DE PERSONAL
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.
O. M. 3.335/67 por la que queda formada vrovisional
mente cono se indica la relación circunstanciada co
rrespondiente al personal del mencionado Cuerpo.—Pá_




o. M. 3.336/67 por la que se dispone quede constituido
como se indica el Tribunal que ha de juzgar la prueba
de aptitud a realizar por el Alumno de la Especialidad
de Estomatología Capitán Médico D. Ricardo Urdiales
Terry.—Página 2.277.
Especialista,g.
O. M. 3.337/67 (D) por la que se declara diplomado en
Pediatría (P) al Capitán Médico D. Juan Luis Iri
barren Barreda.-4Página 2277.
Cursos.
O. M. 3.338/67 (D) por la que se dispone perciba los ha
beres que pudieran corresponderle, a tenor de las Or
denes Ministeriales que se citan, al personal seleccio
nado para realizar el 11.° Curso de Aprovisionamiento.
Páginas 2.277 y 2.278.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Q. AL 3.339/67 (D) por la que se dispone perciba los ha
beres que pudieran corresponderle, a tenor de lo dis
puesto en la Orden Ministerial que, se cita, al personal
que se menciona.—Página 2.278.
Curso de Mantenimiento de Helicópteros.
O. M. 3.340/67 (D) por la que se admite para realizar un
curso de Mantenimiento de Helicópteros a los Sargen
tos Mecánicos que se citan.—Página 2.278.
Página 2.270.
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos al personal de clases de Marinería 3! Tropa.
O. M. 3.341/67 (D) por la que se conceden los sueldos
que por su categoría y años de servicio efectivos lescorresponden al personal de clases de Marinería y Tro.
va que se relaciona.—Páginas 2.278 y 2.279.
Trienios acurnulabless- al personal de la Armada.
O. M. 3.342/67 (D) por la que se reconoce derecho alpercibo de dichos trienios al personal de la Maestranza
que se relaciona.—Página 2.279.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
o. M. 3.343/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al
Coronel de la Guardia Civil D. José Castaño Carceller.
Página 2.280.
O. M. 3.344/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al
Coronel del Arma de Aviación (SV) don José Rodrí
guez Rodríguez.—Página 2.280.
O. M. 3.345/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Secretario de Embajada D. Francisco Condomines Pe
reña.—Página 2.280.
O. M. 3.346/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al doctor D. Juan del Rey Calero.—Página 2.280.
O. M. 3.347/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintiío blanco,
al Teniente Coronel de la Guardia Civil 1). Perfecto
Otero Batalla.—Página 2.280.
O. M. 3.348/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Asesor Jurídico de la Comandancia Militar de Ma
rina de Castellón D. José Cid López.—Página 2.280.
O. M. 3.349/67 (D) por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Oficial Administrativo doña María Cruz Alonso
Ruiz.--Página 2.280.
RECTIFICACIONES-EDICTOS
Provisión de destinos.—Página 2.283.
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DECRETO 1.581/1967, de 27 de junio, por el que se dispone que el Contralmirante don Juan Jáu
regui y Gil Delgado cese en el cargo de Vocal de la Sala eventual de actualización de pen
siones del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Vengo en disponer que el Contralmirante don Juan Jáuregui y Gil Delgado cese en el cargo de Vo
cal de la Sala eventual de actualización de pensiones del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de junio de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro del Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O del Estado núm. 169, pág. 10.123.)
Ministerio de Marina
DECRETO 1.583/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que elAlmirante don Santiago Antón
Rozas cese a las órdenes del Ministro de Marina, quedando en la situación de "disponible".
A propuesta 'del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes el Almirante don Santiago Antón Rozas, quedando en la situa
ción de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 1.584/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que elAlmirante don Pascual Cervera
y Cervera cese a las órdenes del Ministro de Marina, quedando en la situación de "disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
'1/ engo en disponer cese a sus órdenes el Almirante don Pascual Cervera y Cervera, quedando en
Ja situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO 1.585/1967, de 13 de julio, por el que se dispone que el Almirante don Jerónimo Bus
tamante de la Rocha cese a las órdenes del Ministro de Marina, quedando en la situación de
"disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese a sus órdenes el Almirante don Jerónimo Bustamante de la Rocha, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina, FRANCISCO FRANCO
PEDRO NIETO ANTUNEZ
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DECRETO 1.586/1967, de 13 de julio por el que se dispone que al T iccalmirante don Illeichor
Ordóñez Mapelli se le aplique lo dispuesto en el último párrafo del artículo noveno de la Leyde 20 de diciembre de 1952, quedando en la situación de "disponible".
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que al Vicealmirante don Melchor Ordóñez Mapelli se le aplique lo dispuesto en
el último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta v
dos, a partir del día dos de julio del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para
ello, quedando en la situación de "disponible".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de julio de mil novecientos sesenta
y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Pío Cabanillas Ganas.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Pío Cabanillas Gallas,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
sesenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Enrique Sítiíer Buch.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Enrique Súñer Buch,.
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, a don
Antonio Ruméu de Armas.
En consideración a las circunstancias que concurren en don Antonio Ruméu de Armas,
Vengo en conceder> la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, —dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede ki Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo, blanco, al Te
niente General don César Mantilla Lautrec.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General clon César Mantilla Lau
trec
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
sesenta y siete.
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DECRETO por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, ,con distintivo blanco, al Te
niente General del Ejército del Aire don José Galán Guerra.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Teniente General del Ejército del Aire
don José Galán Guerra,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
sesenta y siete.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
DECRETO por el que se concede la Gran Cruz delMérito Naval, con distintivo blanco, al Gene
ral ide Brigada del Ejército-del Aire don José Guilló Hernández.
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de Brigada del Ejército del Aire
don José Guilló Hernández, -
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
•
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de mil novecientos
sesenta y siete.





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.326/67. En aten
ción a los méritos contraídos por el Coronel de Arti
llería (E.M.) don Manuel Gutiérrez Mellado, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.327/67. En aten
ción a los méritos contraídos por el Coronel del
Arma de Aviación (SV) don Manuel Sánchez-Ta
bernero de Prada, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 3.328/67. En aten
ción a los méritos contraídos por D. Gonzalo Ro
dríguez del Castillo, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.329/67. En aten
ción a los méritos contraídos por D. Alvaro-Alonso
Castrillo y Romeo, vengo en concederle la Qruz del
Mérito Naval de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.330/67. En aten
ción a los méritos contraídos por D. Antonio jerez
Pastor, vengo en concederle la Cruz del Mérito' Na
val de tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.331/67. En aten
ción a los méritos contraídos por D. David Cufiedo
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Echevarría, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.




Gratificaciones del personal destinado en el Servicio
de Seguros Sociales.
Orden Ministerial nam. 3.332/67.—En tanto
no se resuelva la consulta planteada a la Comisión
Superior Permanente de Retribuciones del Alto. Es
tado Mayor sobre las gratificaciones que corresponde percibir al personal destinado en el Servicio de Se
guros Sociales, dicho personal continuará percibiendo, con efectos a partir de 1 de abril último, las gratificaciones que tenía reconocidas hasta dicha fecha.
Queda excluido del derecho de continuar percibiendo
estas gratificaciones el Consejo Directivo del Ser
vicio.
Madrid, 14 de julio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor de
la Armada, Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal ; Intendente General y Generales Ordena
dor Central de Pagos e Interventor Central.
Modificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.333/67. Quedan
modificadas las Ordenes Ministeriales núme-ros 2.698
de 1967, 2.745/67 y 2.770/67, de 22, 24 y 26 de
junio último (D. O. núms. 142, 144 y 145), que re
conocen derecho a percibo de complemento de sueldo
por Dedicación Especial a determinado personal, con
Factor 1,4, en el sentido de que, en lo sucesivo; el
Factor aplicable al expresado personal será el 1,3.






JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 3.334/67.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone quela plantilla del buque de salvamento Poseidón, aprobada por la Orden Ministerial número 2.797/67(D. O. núm. 146) quede modificada en la forma si
guiente:
Comandante :—Un Capitán de Corbeta o Tenientede Navío (aptitud Buceador).





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.
Orden Ministerial núm. 3.335/67.—Establecido
por Decreto número 907/67, de 20 de abril, e inte
grado por Orden Ministerial número 2:453/67, de
7 de junio, el 'Cuerpo Especial de Maestros de Arse
nales, y en cumplimiento de lo dispuesto en las nor
mas vigentes de Funcionarios .Civiles, queda formada,
provisionalmente, la relación circunstanciada corres
pondiente al personal del mencionado Cuerpo que
consta en el anexo.
Las fechas de nombramiento que figuran en la re
lación son aquellas en las que cada uno de los com
ponentes de este Cuerpo alcanzó la categoría nece
saria para poder integrarse en el mismo.
Los servicios efectivos prestados en el Cuerpo hansido computados desde la fecha del nombramiento
a que se refiere el párrafo anterior y totalizados has
ta el 31 de diciembre de 1966.
Los interesados podrán reclamar ante la Jefatura
del Servicio de Personal de este Ministerio, y dentro
del plazo de diez días, sobre los datos consignados
en la relación anexa.
Madrid, 15 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACION DE FUNCIONARIOS
DEL CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
(Cerrada a 30 de diciembre de 1966)
NIETO
ANEXO











... ... ... ... 18 NOV
.
11 28 SEP 40 26 03 OJ
0002 Aguirre Valero, Pedro ... ... ... ... ... ... ... ... ..: ... ... ... ... 8 ENE 03 17 DIC 40 2)6 00 14
0003 1 Pérez Travieso, Camilo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 JUN 13 8 JUL 41 25 05 23
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Pérez Piñeiro, José Arturo ... .•• .• • •• • .• ••• •••
Parodis Camps, José ... ••• • • • ••• •• ••• • •• • . •••
Caraballo Prian, José ... ••• ••• •• • ••• • •• •• ••• • • ••• •••
Martínez Díaz, Pedro ... ••• ••• • • • e •• e • • ••
Caries Paláu, Francisco ... .•• ••• •• ••• ••• •.• •• • • ••• •••
Cubilot Díaz, Eduardo ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• .•• .•• •••
Foncuberta del Alamo, Benito ... . • • • ••• ••• • • ••• •••
Monfort Abad, Juan Bautista ... • • ••• . • ••• ••• • . • • •••
Beltrán Márquez, Fé:ix ... ... ... ..• •• , . .. •• ••• •••
Gallegos Pastoriza, Wenceslao ... . ••• • . • ••• •• ••• •••
Urueña, Rodríguez, José ... ... ... . •• •• •• ••• . • ••• •••
Sacristá Vicéns, Antonio ... ... ... ••• ••• • • ••• • • ••• ••• ••• •••
.Acosta -Rodríguez, Francisco ... ..• ••• ••• ••• •• •• ••• • • ••• •••
-Campos Chaves, Adolfo ... ... . • ••• ••• ••• ..• • • .•• ••• .•.
Belizón Sánchez, Santiago ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martín y García de Movellán, José María •• • •• ••• •••
Sánchez Delgado, Francisco ... ... ••• • ••• ••• • • ••• ••• •••
Dopico Vázquez, Marcelino ... ••• ••• ••• • • .•. . ••• ••• •••
Belizón Aragón, Luis ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Martínez López, Antonio ... „. • • • . • • . • ... • • • • • • • • • • • • ..
Serrano Conesa, Antonio ... ••• .•• • • ••• ••• .•• ••• ••• ••• • •
García Muñoz, José ... ... ..
Blanco Leira, Antonio ... ... ••• ••• ••• ••• • • ••• ••• • ••• •• •
González Outón, José María ... . • ••• ••• • • •.• .. .•• . • •••
Sanmartín Deza, José ... ... ... ••• •
Llano Cotrofe, Alejandro ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• • • • •• • • •••
Marrufo Romero, Antonio ... O • • • • • ••• ••• ••• ••• •• • ••• •••
Taboada Iglesias, Victoriano ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mas Alvarez, Antonio ... .
Molina Rodríguez, José ... ... ••. • • • • . ••• • • .• • • •••
Tortosa Castilla, José ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Garrido Madera, José ... ... ... ••. ••• ••• .•• .. ••• .•• ••• •.•
Franco Tudela, Juan B. ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••. ••• •••
Juncal Landeiro, José ... ... . •• ••• . • • • • ••• ••• ••• ••• •••
Saavedra Regueiro, Domingo ... ••• ••. • • • . ••• ••• ••.
Albarracín Llopis, José ... ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gómez Guitián, Andrés ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alvarez Paredes, Domingo "... ..• ••• • e* • • • • • ri• • ••• ••• ••■•
Invernón Torregrosa, Francisco ..• ••• ••• ••• •••- •• ••• •••
Calviño Juncal, Antonio Primo ... . • • •• ••• e.•• • •• ••• ••• •••
Vázquez Tenreiro, Juan M. ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• 11••
Rey Criade, Lino ... ... ... . • ••• . ••• •• ••• • • e • ••• ••• •••
Rivera García, Ramón ... .•• ••• • . • • • • • ••• ••• •••
Pavón Huerta, José ... ... ... ... .• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• •••
Magallanes Tello, Antonio ...
Jiménez Galán, Agustín ... ... ••• ••• . . • ... ..•. ..• •.. •••
Guerrero Román, Francisco ... ... ••• .• • ••• ••• ••• ••• •••
Pérez González, Tomás ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Fernández Gómez, José L. ... ••• ••• • ••• ••• ••• ••• •••
Mercader Soto, José ... ... .•• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Milleiro Sampedro, Antonio .•• ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Martínez, Fran£isco . ••• ••• • ••• •••
García Payá, Miguel ... ... ... ... ••• .. •• . •• • .•• •••
Torres Hernández, Juan ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Souto Lorenzo, Victoriano ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Campa Bonfante, Manuel de la ... ••• • ••• .•• ••• ••• •••
Valentín Fernández, Juan Antonio ••• ..• . • ••• . • ..• . • .•.
Torres Cegarra, Antonio ... ... . • • • • ••• ••• ••• •••
Hermida Cons, Francisco ... ... ••• ••• ••• ••• • . • .. •••
Caldevilla Cánovas, Ginés ... ... ... ••• ••• ••• • ••• • ••
Belizón Parodi, José Manuel ... ••• ••• ••• ••• •••., •••
Vigo Oliva, Jerónimo ... ... ... • e • ••• ••• ••• ••• •••
Vázquez Vergara, José María ... • . ••• ••• ••• ••• • ••.
Vargas Baleca, José ... ... ... ... ••• . ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martínez Gómez, Eduardo ... ... •e• •• • ••• ••• ••• ••• ••• •••
Teinández Femenia, Manuel ... ••• •.• ••• ••• • . • ••• •••
Pérez Ramírez, Salvador ... .. . • . ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alonso Pastor, Florentino ... . . . •• ... ••• •.• ••• ••. •••
Mifiarro Ponce, Alfonso ... ... ••• •••
Toimil Dopico, Gabriel ... ••• ••• • ••• ••• •••• ••• •••
Bibiloni Coll, Miguel ... ... ••. ••• • • ••• • •• ••• ••• ••• ••• •• •
Grauches Cardona, Carlos ... ••• ••• • •• ••• ••• •••
Martínez Méndez, Cayetano ... ..• •
Torregrosa Palomino. José ... •••
Frontera Campomar, José ... ..• •••
Antich Taberner, Rafael ... ... ...
• • • ••••• • •• ••• ••• ••• • •
•
•11• •••
• ••• ••• • • ••• ••• •••
• ••• •••
••• ••• ••• • •
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• • • • ••• ••• ••• •••
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Marnotes Barbeito, Victoriano ... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Gómez Manzano, José ... ... ... .. • _. ._ ._ . • ._ ._ ._ ._
Rodríguez Martínez, Gumersindo ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sánchez Gutiérrez, Rafael ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Mari Galiana, Horacio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Pena Rodríguez. Eduardo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
Casado Montado, Daniel ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ,•••
... ••• •••
Piña López, Benito ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Derugs Baño, Manuel ... ... . _ ._ • 4 e“ dle• e" ell4 eee ••■• 1••••
Campillo Munuera, Eugenio . _ _. ._ ._ ... ._ ._ ... _. ._
Martínez Osete, Orobaldo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bustabad Rodríguez, Manuel .. • ._ ••• • . • • • e •• • • • • • • • • • • e • •
García Dopico, Fernando ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Domenech Gil. Joaquín ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..„ •••
Sánchez Velo, .José María ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Brezo Carrillo, Segundo ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Santos Allegue, Jesús María ••• .• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ruiz Falcón, José ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Adrove García,- Guillermo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Franco Delgado, Antonio ... . _ ._ ._ ._ ._ ._ ._ e“ 0" Oe.
Muñoz Rodríguez, Manuel ... ••• ." ••• e" 409 1" O" dile ••• “e
Ramírez Palmer, Fernando ... ..• •.• ••• ••• , e • • e e • • • • • • e • .
Olert Cereceda, Enrique ... ... •.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Lamas Carregado, José ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doval Vázquez, Fernando ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Castro Rivas, Julio ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..•
Gómez González, Joaquín ..• •••
Montalbán Pérez, Diego ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Fernández Rivas, Angel ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Garófano Téllez, José ... O" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e e •
Pichardo Silva, Pedro ... ._ • • ._ ._ • ._ • • • • . • • . • • • •
González_ García, José ... ... ._ • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • •
Vilasánchez Castro, Manuel • •• •••
Fernández Buendía, Antonio ...
Galindo Montero, Manuel ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Román Gaita, José ... ... ... ... ... O" e" O" eh** "0 .00 deih
Dopico Pita, José ... ... ._ ._ ._ ._ ._ _ ._ ... ... ._ ._ ._
García Navarro, Adolfo ... ... ... ••• ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• •••
Barahora Cereceda, Juan J. ••• ••• ••• ••• • ••• ••• ••• ••• •••
López López, Celestino ... ... .. • _. •.. • . ••• •• • • •••
Tadeo de Benito, Jesús ... ... ••• ••• •• ••• ••• ••• • • • •••
Río Fernández, Manuel del ... ..• ••• e•• • ••• ••• ••• ••• •••
García Gil, Manuel ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cruz Fuentes Ciprián, Ramón ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Calvo Be:ando, Juan ... ... ... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Canído Pazos, José ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ponce Mora, Domingo ... ... ... ._ ._ ._ ._ ... ... .- ._ ._
García Macías, Leopoldo ... _. _. _. _. _. _. .. .- ._ ...
Jiménez García, Luis ... ... ._ ._ _. _. _. _. ... ._ ._ ._
Gutiérrez Pérez, Juan ... ... _. _. “O e" 0" ••• 4441 4" ••• @O*
Ferreiroa Padín, Manuel ... ••• • • ._ ._ ._ 0" 0“ •11. e" e"
Barros- Díaz, Julio ... ... ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ _. O" •110
Niembro Sánchez, Luis ... _. ._ ._ ._ ._ _. ._ ._ ._ ._ ...
García Rodríguez, José ... ... ._ _. ._ 0" 4" e" 0.1* e" e" 0•11
Gómez Panete, Francisco ... ... "O • • • • • • • ..■ • • • • • • • y • • • • • • • • • •
López Luaces, José ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •••
Quiritía Luaces, Manuel ... ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bertalo Pereira, Ramón ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Fraguela Romero, José ... ..• 11.9 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Corral y Rey, Ramón ... ... ... ••• ••• ••• •. •• ••• ••• ••• •••
Fraguela Romero, Fernando ... • ._ ._ • . • . • • • • • • • • • •
Beceiro Fortúnez, Leopoldo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Muñiz Bueno, Juan ... ... ... ... 900 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Casal Bouzas, Luis ... ... ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bertalo Ferreira, Julio Luis ... .•• ••• *04 ••• ••• ••• ••• ••• •••
Delgado Breijo, Alfonso ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Sampedro Rivera, Antonio ... ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Abelleira Doce, Fernando ... ••• ••• ••• •••
Vázquez Alcántara, José ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ardao Feal, Manuel ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • •• •••
Rodríguez Pérez, Juan ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Díaz Barcia, Carlos ... .......
Díaz García. Mariano ... ... _. ._ _. ._ ._ ._ _ • _. ._ _.
García Martínez, José ... ... ••
Mercader Mora, Antonio ... ••• ••• •••




••• • •• •• • ••• ••• • • • • • •
• • •
•••
••• ••• •• • ••• ••• •••
••• •••
•••
•• •• • • •• ••• • •• ••
••• • • •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• • • •• • ••• •• • •• • • •• •••















































































































































































































































































































• I • • • • • • • • • •
• II • •






























Guillermo ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• •.. 5 ENE 27 10 ABR 65 01 08 21
, José



















José María ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19 ABR 21 23 JUN 65 01 06 ,0
José ... ... ... ... ... ••• ... ... ... ... ... ... 22 MAY 29 30 JUN 65 01 06 01
Luis ... ... ... ... ... ..• ••• ... ... ... ... ... 9 ABR 20 28 AGO 65 01 04 02
1, Rosendo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26 SEP 22 8 SEP 65 01 03 23
Lscensio ... ... ... ... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• 20 FEB 17 25 OCT 65 01 02 06
in, Sebastián ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 JUL 33 18 DIC 65 01 00 13
Cayetano ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 SEP 13 28 DIC 65 01 00 03
ero, José ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 9 ABR 15 4 ENE 66 00 11 27
Manuel 5 DIC 05 17 ENE 66 00 11 14
.,z, Herrnindo ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25 NOV 05 15 FEB 66 00 10 16
es, Miguel ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• 22 JUN 18 7 MAY 66 00 07 24
25 JUN 10 16 MAY 66 00 07 15
, José ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26 MAR 07 24 JUN 66 00 06 07
, Germán ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14 DIC 17 28 JUN 66 00 06 03
), José María ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14 ABR 15 1 SEP 66 00 03 30
,
Antonio ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 15 NOV 23 28 OCT 66 00 02 03
1, José ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23 OCT 29 18 NOV 66 00 01 13
OBSERVACIONES:
(11 La fecha de nombramiento es la fecha en que alcanzaron la categoría rara integrarse en el Cuerpo.
(2) El cómputo de arios de servicio está contado desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 1966,




Orden Ministerial núm. 3.336/67. — Se dispone
que el Tribunal que ha de juzgar la prueba de
aptitud prevista en el punto 6.° de la Orden Mi
nisterial núm. 3.226/65 (D) (D. O. núm. 73), a
realizar por el Alumno de la Especialidad de Es
tomatología, Capitán Médico D. Ricarldo Urdia
les Terry, quede constituido en la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico D. Luis Gonzaga
Rodríguez Gutiérrez.
Vocal.—Teniente Coronel Médico D. José Ma
nuel Creo Morales.
.9ecretario.—Comandante Médico D. Antonio
Pita Tovar.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Auxiliar Ad
ministrativo de segunda señorita Balbina Cunchillos
Cunchillos.
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho al
Percibo de asistencias a exámenes en la cuantía de
125 pesetas por sesión al Presidente y Secretario y
100 pesetas por sesión a los restantes, durante dos
días.





Orden Ministerial núm. 3.337/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción y lo informado
por la jefatura del Servicio de Sanidad, vengo en de
clarar diplomado en Pediatría (P) al Capitán Médi
co D. Juan Luis Iribarren Barreda.







Orden Ministerial núm. 3.338/67 (D). Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en el
C.I.A.F. el 11 Curso de Aprovisionamiento para Ofi
ciales de Intendencia del 29 de mayo al 8 de ju
lio de 1967, reseñado a continuación, perciba los ha
beres que pudieran corresponderle a tenor de lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales números
3.778/66 y 4.314/66 (D. O. números 194 y 228, res
pectivamente):
Capitán de Intendencia D. Ginés J. Oliva Murcia.
Capitán de Intendencia D. José R. Romero Iglesias.
Capitán de Intendencia D. Luis Vázquez de Parga
Rojí.
Capitán de Intendencia D. Perfecto Castro García.
Teniente de Intendencia D. José C. Montenegro
Calvar.
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Teniente de Intendencia D. Pedro M. Fernández
Estalay-o.
Teniente de Intendencia D. Antonio García Núiíez.
Teniente de Intendencia D. Manuel A. Vivero Vi
dal.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Cursos.
Orden Ministerial núm. 3.339/67 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en la
Escuela de Armas Submarinas "Bustamante" un
cursillo de adiestramiento del 8 de mayo al 1 de ju
lio de 1967, reseñado a continuación, perciba los ha
beres que pudieran corresponderles a tenor de lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 3.778/66, de
22 de agosto de 1966 (D. O. núm. 194/66).
Sargento primero Torpedista D. José Tellado Pa
zos.
Operario de primera de la Maestranza Plácido Fer
nández Peinado.
Marinero de segunda Sebastián Ortega Cabezón.




Curso de Mantenimiento de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 3.340/67 (D). — Como
consecuencia de la Orden Ministerial número 1.629/67
(D. O. núm. 88). que convoca seis plazas entre Sar
















zar un curso de Mantenimiento de Helicópteros, se
admiten a dicho curso a los Sargentos Mecánicos
siguientes :
Don Félix Lallana Calavia.
Don Jaime Galeiras Rodríguez.
Don Francisco Villegas Rubert.
Don Victoriano Bermúdez Ferreiro.
Don Agustín Iglesias Catoya.
El personal anteriormente reseñado cesará en sus
destinos con la antelación suficiente para que pueda
efectuar su presentación en el C. I. A. N. H. E., de
la Base Naval de Rota, el día 1 de septiembre del
presente ario.
Asimismo, el referido personal percibirá los ha
beres con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Mi
nisteriales números 3.778/66 y 4.314/66 (D. O.
meros 194 y 228, respectivamente).







Sueldos al personal de clases de Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 3.341/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. rraMe-i
ro 52); he resuelto conceder al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los sueldos que
por su categoría y años de servicio efectivos les co
rresponden en las cuantías que se indican.
Madrid, 13 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...




Bartolomé García López . • • • • • • •
Ramón Ruiz Belmar . • .. • • • •
Manuel Fuertes Costas ..
Manuel Sabajanes Camiuia .. • • •
Victoriano García Muñoz . . • . • •
Domingo Quintana Santana .. • • • .
Francisco Martínez Sánchez ..
. • • •
Francisco J. Mínguez Clemente • •
Juan María López Franco ..
Ramiro Rodríguez Fernández.. • •
Eduardo Martínez Couce • • • • . • • •
Juan C. Alonso Díaz .. • • ..
Joaquín Caballero Alemán .. . •- • •
. . • •
• • • •



































































1 Fecha en que debe



















































Juan M. Araña Pérez ..
Benigno López Fernández .. • . • • . • .. • •
Antonio López Robles .. • • • • • • • . • •
Andrés Mera Toimil • • . • • . • • • .
Juan R. Pulido Rodríguez .. • • • • • • • • •
Gregorio Sánchez Mújica . • .. • • • • • • • •
Francisco L. Ubeda Kamphoff • • • • • • • •
César J. Misut Jiménez .. • . . • • •
Sebastián García Carbal
Joaquín Blasco Pagán . • • • . • • • • .
• • • • •. .






































































Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera del Decreto mil
'
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52).
Trienios acumulables 1a1 personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.342/67 (D).—be con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mismo mes y 'ario (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
can nominalmente en la misma.
Madrid, 13 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





Capataz 1.° Mtza. .
Capataz 1.° Mtza. .





















D. José María Sánchez Velo (1) ..
D. José María Sánchez Velo .. • • •
D. Florentino Alonso Pastor (1)
D. Florentino Alonso Pastor .. • • • •
D. Florentino Alonso Pastor .. • • • •
Antonio Guerra Perales . • • • • • • • •
Antonio Guerra Perales
.. • • •.• • • .. •
Antonio Guerra Perales ..
Antonio Guerra Perales .. • •
•
•
Antonio Guerra Perales .. • •
Evaristo Hernández Gil (1) .. . .
Ev.aristo 'Hernández Gil .. . • • • . • .
Evaristo Herilández Gil .. . • • • • •
Manuel López Fernández (1) ..
Manuel López Fernández ..
Manuel López Fernández ..
Manuel I_ ópez Fernández .. • •
Gregorio Sotes Brao (1) .. • •
Gregorio Sotes Brao • • • • • . .
Rafael Velasco Mora
. • • •
• •
• •
Rafael Velasco Mora .. • • • •
Rafael Velase() Mora .. • • • • .
Rafael Velasco Mora .. . • • •
Leonardo Vez Núñez (2) .. • • •














• • • •





• • • •
• • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • •





















































• • • •
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• • • • •
• • e •




Fecha en que debe









































































(11 Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2.281/64 (D. O. núme
ro 115), se rectifican las anteriores concesiones por acumulárseles el tiempo servido con anterioridad a su ingrese enla Maestranza. De las cantidades a percibir deberá deducírseles las ya cobradas por el trienio qu'e se les rectifica.
(2) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, 1a Orden Ministerial número 1.683/67 (D. O. nú
mero 91).
NOTA GENERAL.-Estos. trienios se reclamarán ron los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964 ydi
—1
sposiciones complementarias.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.343/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por el
Coronel de la Guardia Civil, Jefe del 33.° Tercio,
don José Castaño Carceller, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distin
tivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.344/67 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Director de la Escuela de
Guerra Naval, de conformidad con lo informado par
la Junta de Clasificación y Recompensas y en aten
ción a los méritos contraídos por el Coronel del Arma
de Aviación (SV) don José Rodríguez Rodríguez,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.345/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, y en atención a los méritos contraídos por el
Secretario de Embajada D. Francisco Condomines
Pereña, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase, con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.346/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, y en atención a los méritos contraídos por el
doctor D. Juan del Rey Calero, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 3.347/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la junta de Clasificación y Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por
el Teniente Coronel de la Guardia Civil, jefe de
la 233.a Comandancia, D. Perfecto Otero Batalla, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3-.348/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por
el Asesor Jurídico de la Comandancia Militar de
Marina de Castellón D. José Cid López, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda cla
se con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 3.349/67 (D).—A pro
puesta del Conty_almirante Director del Museo Na
val, de conformidad con lo informado por la junta
de Clasificación y Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el Oficial Administrativo del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Sec
ción de Humanidades, doña María Cruz Alonso Ruiz,
vengo. en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.





Padecido error en la provisión de destinos del Cuer
po de Máquinas, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 160, de 14 del actual, se rectifica en la pági
na 2.235 en el sentido que el destino del buque
hidrógrafo Tofino es Teniente, y no Teniente (El)
como por error aparece.
Madrid, 17 de julio de 1967.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guilián
Vieito.
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Don Jaime Sanguino Porcel, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 38 de 1967, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Ala
vés Fernández,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Alicante, 10 de julio de 1967.--E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Jaime San
guino Porcel.
(476)
Don Paulino Ventura Massanas, Capitán de Cor
beta, ítiez instructor del expediente número 39
de 1967, instruido por pérdida de la Cartilla Na
val del inscripto Francisco Cortés Ripoll, folio 56
del reemplazo de 1950 de Vélez-Málaga,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
justificada la pérdida, se 'declara nulo y sin valor al
guno dicho documento; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 10 de julio de 1967.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Paulino Ventura Alas
sanas.
(477)
Don :losé Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos del inscripto César Crego
López,
Hago saber : Out por decreto de la Superior Au
toridad, obrante en 'el mismo, se declara nula y sin
valor la Libreta de Inscripción Marítima de dicho
inscripto.
El Ferrol del Caudillo, 6 de julio de 1967.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas.
(478)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 728 de 1967, instruido por pérdida de la
Número 164.
Libreta de Inscripción Marítima de Jesús Otero
Cambados,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento; incurriendo en
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 10 de julio de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(479)
Don Joaquín Villa Domínguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia I\lilitar de Marina de Algeciras y del ex
pediente número 46 de 1967, instruido por pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima de José
Martín Barrientos,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
4 de julio de 1967, se declaró nulo y sin valor el do
cumento aludido ; incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los diez .días del mes de julio
de mil novecientas sesenta y siete.—E1 - Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Joaquín
Villa Domínguez.
(480)
Don José A. Borrego Gutiérrez, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 97 de 1967, por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Manuel Ruiz Cáceres,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 4 de los corrientes se declara nulo y sin va
lor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a once de julio de mil novecientos
sesenta y siete.—E1 Comandante de Infantería de
Marina, juez instructor, Josí) A. Borrego Gutiérrez.
(481)
Don Jaime Sanguino Porcel, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 263 de 1967, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Manuel Ivorra Pérez,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente el
extravío del mencionado documento, se declara nulo
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la perso
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na que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
Alicante, 10 de julio de 1967. El Comandante .de
Infantería dee Marina, Juez instructor, Jaime San
guino Porcel.
(482)
.Don Jaime Sanguino Porcel, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 2091 de 1967, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Víctor Nacher Molla,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Alicante, 10 de julio de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Jaime Sangui
no Porcel.
(483)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima, folio 127 de 1962,
del inscripto de este Trozo Ramón Yáñez Resua,
Hago constar : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido declarada nula y sj.n va
lor dicha Libreta de Inscripción Marítima, por ha
berse justificado su extravío ; incurriendo en respon
sabilidad quien la halle o posea y no la entregue a
las Autoridades de Marina.
Dado en Caramirial a 8 de julio de 1967.—E1 Te





(484)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, obrantes en los respectivos expedientes,
se declaran nulos y sin valor los siguientes documen
tos extraviados :
Cartilla Naval Militar de Miguel Amorós Casado,
folio 533 del reemplazo de 1953 idel Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de Gabriel Salvá Alburquer
que, folio 88 del reemplazo de 1958 del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval Militar de Santiago Sans Casals,
folio 700 bis segundo ,del reemplazo de 1944 del Tro
zo de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de José Gandía Cervera, fo
lio 697 del reemplazo de 1947 del Trozo de Barce
lona.
Título de Capitán de Embarcaciones de Recreo d(
Rafael López Cayetano, exspedido el 13 de marzo
de 1941.
Lo que•se hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personase que los posean y no hagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 11 de julio de 1967.—El Comandant(
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
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